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KATA PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, akhirnya penulis sampai ke titik 
dimana setelah melalui jalan yang begitu sulit dan panjang akhirnya 
sebuah karya ilmiah ini bisa penulis selesaikan. 
Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk: 
Allah SWT..... 
Terimakasih yang telah memberikan Rahmat, sehat, kuat dan 
nikmat yang agung ini, hari ini hamba bahagia sebuah perjalanan 
panjang dan gelap telah kau berikan secercah cahaya terang 
Meskipun hari esok penuh dengan teka-teki dan tanda tanya yang 
aku sendiri belum tahu pasti jawabannya 
Di tengah malam aku bersujud, ku pinta kepada-Mu di saat aku 
kehilangan arah, ku mohon petunjuk-Mu karna aku takkan pernah 
menyerah dan tak mau kalah, aku akan terus melangkah berusaha 
dan berdoa tanpa mengenal putus asa. 
Mama dan Ayah tersayang..... 
Kau kirim aku kekuatan lewat doa, tak ada keluh kesah di 
wajahmu dalam mengantar anakmu ke gerbang masa depan yang 
cerah tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi kenyataan.  
Tanpa doa, ridho dan semangat yang kau berikan aku tidak 
mungkin bisa sampai ke tahap ini. Karya ilmiah ini, hanyalah 
sebuah bukti kecil sebagai ucapan terima kasihku atas keringat yang 
kau keluarkan untuk biaya pendidikan ku dari kecil hingga 
menempuh perguruan tinggi. 
Kakak dan adikku tersayang..... 
Yang telah memberikan semangat dan motivasi belajar, saran 
maupun kritik yang selalu memberikan inspirasi buatku. 
Orangtua asuhku….. 
Terimakasih juga ku ucapkan untuk orangtua asuh ku yang 
telah memberikan doa, semangat serta kepeduliannya kepadaku 
sampai akhirnya aku dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. 
Teman-teman seperjuangan..... 
Perbankan Syariah angkatan 2011 yang selalu bersama menuntut 
ilmu, kalian semua telah memberikan kesan-kesan yang sulit untuk 
dilupakan. kalian akan terus terkenang di sanubariku. semoga kita 
sukses semua. 
   
 
 
Almamaterku & fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
 ِمْيِح َّرلا ِنَْحْ َّرلا ِللها ِمْسِب 
 ُدْمَْلَْا  ىَلَع ُم َلا َّسلاَو ُة َلاَّصلاَو ْيِْمَل اَعْلا ِّبَر ِهَِّلل ْرُمْلا َو ِءاَيِْبن َلأْا ِف َرْش َا
 ُدْع َب ا َّم َا ، َْيَِْعْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهَلا ىَلَع َو ٍد َّمَُمُ َان ِدْيَس َْيِْلَس  
 
 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala 
rahmat, taufiq dan hidayah-Nya.  Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam 
kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dana Deposito 
Mudarabah Di BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Penulisan skripsi ini disusun 
dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan 
program Stara Satu/ S1 pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat 
selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta 
perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telah menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini 
yang sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut. 
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi. M. Hum selaku pembimbing I dan 
Ibu Annisa Sayyid, S.HI, MSI selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan IAIN Antasari, Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari dan Perpustakaan Daerah 
Kalimantan Selatan yang telah memberikan layanan yang baik peneliti dalam 
mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Pimpinan dan beserta karyawan BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang telah 
memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian serta 
banyak membantu dalam memberikan data-data yang diperlukan selama 
penelitian. 
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah 
SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 
pembacanya. Amin Ya Rabbal ‘alamin. 
 
 
 
Banjarmasin, 12  November 2015 
 
 
      
  
Dwi Suci Rahmadani 
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